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Along with China’s increasingly development of economy and 
enhancement of international communication, the problem of biological 
invasion becomes more and more serious. Especially intentional introduction 
has resulted in the destruction of biodiversity and environment in China. 
However, concerning the law and regulations of controlling biological invasion, 
there is no specialized law in China. 
To protect biodiversity and environment, we should establish the law of 
controlling biological invasion, using the experience of other countries for 
reference, and combining with actual situation in China. Ultimately, we should 
set up a legal system of controlling biological invasion. 
There are three kinds of biological invasion. The human factor is the main 
reason for the introduction of alien species. Therefore, the innovation of this 
thesis mainly focuses on biological invasion on a view of intentional 
introduction. 
The thesis consists of four parts. 
Chapter one discusses biodiversity and biological invasion, including the 
conception of biodiversity, the function of biodiversity, the conception of 
biological invasion, and the damage of biological invasion. 
Chapter two discusses the law and regulations of controlling biological 
invasion in China, and indicates the shortage of legislation. In this part, the 
author analyzes a list of the law and regulations of controlling biological 
invasion, and points out the shortage of legislation. There is a serious 
disequilibrium between the situation of legislation and ecological security in 
China. 
Chapter three discusses the experience of legislation of controlling 















and the legislation of other countries. Then the author shows that China’s 
legislation of controlling biological invasion should be set up with reference of 
the experience of other countries. 
Chapter four discusses the legislative proposal of controlling biological 
invasion in China. Including, enacting alien species management law ，
establishing the principals of alien species management law, building the 
relative management instrument of controlling biological invasion and 
strengthen the enforcement mechanism. 
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样性消失的第二大因素。①在 2001 年 5 月 22 日的联合国环境日大会上，“生
物多样性与外来入侵物种管理”（Biodiversity and Management of Invasive 

















                                                 
























































根据世界自然保护联盟（World Natural Conservation Union，IUCN）的
定义：外来物种（或者称非本地的 non-native、非土著的 non-indigenous、




































2003 年 1 月，原国家环保总局和中国科学院联合发布了中国第一批外
来入侵物种名单，标志着防治外来物种入侵的工作正式起步。经过三年的
调查，国家环保总局南京环保研究所提交了如下报告：截止 2004 年，我国
外来物种有 400 多种，其中外来入侵物种危害较大的有 100 多种；在世界
自然保护联盟（IUCN）公布的全球 100 种 具威胁的入侵物种中，我国就
有 50 多种。③近年来入侵我国的外来生物更是呈现出传入数量增多、传入




② 方精云，主编．全球生态学：气候变化与生态响应[M]．北京：高等教育出版社，2000．59．  









































                                                 
① 喻术红．中国应尽快制定《生物入侵防治法》[J]．法学杂志，2003，24（6）：49．  
② 解焱，主编．生物入侵与中国生态安全[M]．石家庄：河北科学技术出版社，2008．31．  
③ 西安交大科技在线．生态安全亮“红灯”外来物种入侵成我国生物安全大敌
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